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本紙I~女性巳よる平和と平等を推進します
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今年の干支 fえと〉はイノシシだが、との動物、概法、人簡がないらしし、。
もっとも、イノシシで迎想するのは、せいぜいシシ銅程度。ことわざにして
も「猪提訴進」だの「後先見ずの猪武者」、 「高仙のこ〉を飽いて輿さを忘
る〈自分の欠点や醜さはなヵ、なか試がつかにくい蹟〉と、すこぶるイメーツが
想い。それな色、日本人はしょっ中イノシシを見ていて、よく知っているのか
と肯うと、そうでもなU、
全国各地の動物聞でも、イノシシがいるのは、わずか十四か所。恩賜よ野動
物園、多躍動物園をはじめ、 m山動物園(名甫屋)、天王寺動物園〈大阪〕など、
日本の代岩的な動物園で、軒なみ不在、というありさま。
イノシシカヘこうも人気がないのは、どうも、その佐賀上に問題があるため
らしし、。
醜れるわ、上はほじくり返すわ、おりやさくは壇すわ。しかも、それほど
夫しくも可愛くもないという己とで、自黙敬i草されている。
もっとも、イノシシの子どもは、背申に白い縦じまがあり「ウリ坊」と呼ば
れ、なかなか愛ちしし'<J)だが。
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奥さまの声におこたえしてマイコン直長炊き、誕生。
お米が吸水しやすいようにはじめは弱火、
水を十分含んだら、一気に強火でト加熱します二
お米引先ってスクマ炊き始めても、おいしく炊けますL
お米を洗って、
National ときどき
、しさ争いを起こしま女
、??。わが家
中国対フランスの
滞鴻食品
そんな炊飯器がないかしら?" 1"'¥ n 
v二-'0/ 
とおっしゃる奥村が ，， ~λ J3 
炊飯1が企=わると、そのl止を1'1動的に感知して、:，l:にあった火}Jで炊きあげます。
少はのご飯でh.~ 、っちと/，;/じようにおl'L<炊Itるのです。
"少1tでも、おいし〈炊きあがる、• 二炊き始められる、すれ
“おいしく炊く火加減を覚えている、 そんな炊飯器がい、かしら?" PF70l 
と、おっしゃる奥討が・ り ιiL
:iじめチョロチョロ'/，ノマツノ札 。 ょとわざどおりの火 ~II減
をマイコンにほえさせましt~ ， li炊き14火、炊きあげ
は強火、さりに迫炊きー おレしさは十it別で一九
そのうえωなべの底力"，まわりから、包みζむよう
に ~II鋭担約70'CでたJ1，f/l :H~i品(約12時間まで)。
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そんな炊飯器が
ないかしら?
ど、おっしゃる奥さまが
「今晩は、ホワイトパックよりとしうと、メニューを決めるのにひと騒ぎ
起こるんで℃加こしろホワイトパックは、 13品。Eれも本俗的な味だ
から、みんなが自分の好きなものを食べたがるのも無理ないけれE。
あら、またババの旗色が惑いわ。きょうも、春巻、大焼売、ふかひれス
ープの中華連合軍のねばり勝ちみた川
どのおL、しさを?すすめますれホワイトノfック13品o
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暮らしをみつめる
ヨf湾レ
ライオン株式会社
噺発『、JIJ:/I，;J
デンター ライオンカ‘新しくなりました トラネキサム酸を新しく配合じて、効果カ、アッフ.しましたテンター
ライオンをこえたテンタ一丁ライオンの誕生てす rTJは卜ラネキサム酸の頭文字トラネキサム酸は
抗炎症・止血作用のすぐれた薬効成分てす歯ぞう膿ろう力、ふえている、しかも若い人に多くなって
いるという事実歯クキーJ、ミカキに対する関心は年々高まっていますテンタ-Tライオンは、時代カ‘
生んだ、歯そう膿ろうを予防するJ、ミカキて♂す歯と歯タキの健康を考えるあなたに、おすすめします
・スペアミントの香味カ、さらに爽やかになりました ・最後まて急れいに使えるラミネー トチュー フ入り
グム
雪量p::-'τ=ョ.-四回
芸術座シャープ株式会社
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歯と歯グキのハミガキトラネキサム酸新配合
三1/Þ"'~・ L〆効果がアッフよ
